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Sˇefket Arslanagic´, Ne dirajte moje krugove (knjiga o velikim svjetskim matema-
ticˇarima), Graficˇar promet d.o.o., Sarajevo, 2015.
Iako je dr. Sˇefket Arslanagic´ vec´ nekoliko godina
u mirovini, svake godine bi izasˇla po jedna njegova
nova knjiga. To su uglavnom bile knjige za ucˇenike
osnovnih i srednjih sˇkola namijenjenih pripremama za
natjecanja, ali i vec´i broj njih posvec´enih matematicˇkim
nejednakostima. Obicˇno je prilikom izlaska pojedine
knjige obicˇavao rec´i: “Ovo c´e mi biti posljednja knjiga.”
Kad tamo, uvijek iza -de nova. Nedavno se pojavila josˇ
jedna koja je razlicˇita od svih dosadasˇnjih, a materijale
za nju je skupljao od mladih dana. Uvijek ga je osobito
zanimala povijest matematike. O tome je cˇitao sve sˇto
mu je dosˇlo pod ruku, i u svoja predavanja ucˇenicima
i studentima ukljucˇivao je razne anegdote iz bogate i
dugotrajne povijesti matematike.
Sam naziv knjige potjecˇe od, kako to predaja kazˇe,
rijecˇi starogrcˇkog matematicˇara Arhimeda trenutak prije
nego ga je rimski legionar lisˇio zˇivota.
U knjizi su opisana pedeset tri matematicˇara: cˇetiri starogrcˇka, dva kineska i
japanska, cˇetiri indijska, cˇetiri arapska, tri talijanska, dva dubrovacˇka, dva engleska, tri
sˇvicarska, jedan norvesˇki, dvanaest francuskih, deset njemacˇkih, tri ruska, dva americˇka
i jedan bosanskohercegovacˇki. Podatke za knjigu je skupljao i u razgovorima sa svjetski
poznatim matematicˇarima, a ponesˇto je nasˇao, u skladu s danasˇnjim neizbjezˇnim
trendom, i na intenetu.
Knjiga je namijenjena, kako mladim cˇitaocima – ucˇenicima i studentima, tako i
nastavnicima matematike da bi obogatili svoja predavanja i ucˇinili ih zanimljivima.
Mnoge od zgoda iz matematike i o matematicˇarima na ugodan nacˇin sˇire povijest
najstarije znanosti.
Profesor Sˇefket Arslanagic´ je veliki dio svog zˇivota proveo u Trebinju u gimnaziji,
zatim krac´e vrijeme u Belgiji i Njemacˇkoj, da bi se na kraju skrasio u Sarajevu gdje
je i doktorirao. Predavao je na fakultetima u Sarajevu, Tuzli, Zenici i Mostaru, ali je
uvijek imao cˇvrstu vezu s ucˇenicima. Uz nebrojene knjige koje je objavio tokom svog
izuzetno aktivnog zˇivota ova je knjiga kruna njegova rada. Tko je procˇita zasigurno c´e
rec´i: “Volim matematiku.”
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